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M A T E R I A L E S  V E  T R A B A J O  D E L  S E M Z N A R T O  V E  T E O R T A  D E L  D E S A R R O L L O  
P R E S E N T A C I O N  \ 
El Seminario de Teoría del Desarrollo de nuestro Instituto, inicia 
una nueva serie con la publ icaci'ón de la colecciiin titulada Mateh¿aee6 de 
tmba jo ,  de los curles el presente documento constituye uno de el los. 
Desde su formación, el Seminario de Teorfa del Desarrollo ha lleva 
do a cabo alrededor de 50 sesiones de discusi6n sobre diversos aspectos - 
de la teorfa del desarrollo y, más en particular, de los problemas del -- 
subdesarrol lfo latinoamericano. 
Hasta el momento hemos editado tres libros de la Colección "Cuadec 
nos* del Seminario de Teoría del Desarroll o" : 
Varios autores - En . t omo d capLtaUmo LaCinoamehicano, 
nimero 1. México, UNAM, IIEc., 1975. 155 p. 
Varios autores - C a p W m o ,  y dependencia en --  
Amd/L¿ca Lat¿na, número 2 .  México, UNAM, IIEc., 1976. 
136 p. (Contiene, además, una b i  b l  iograf Ya sobre problg 
mas del desarrol lo en América Latina). 
Varios autores - EL gobimno de Aeeende y l a  Lucha pon & 
A o W m o  en Ck¿ee, número 3 .  México, UNAM, IIEc., en 
prensa. 
Aunque nuestra intención es pub1 icar como 1 ibros las ponencias, co -
mentarios y discusiones de los ciclos organizados por el Semlnarlo, hemos 
crefdo conveniente comenzar, como un esfuerzo paralelo, la edición de es- 
tos M a t W u  de &tubajo. 
A pesar de que se trata de documentos preliminares, esperamos que 
su publicación sea de utilidad para los profesores, investigadores y estu - 
diantes interesados en los problemas del desarrollo. Deseamos, al mismo - 
tiempo, que estos documentos contribuyan a fomentar la discusión y permi- 
tan, en consecuencia, mejorar el contenido de los mismos. 
Lic. Arturo Bonilla S. 
Director del Instituto de Investigaciones Económicas 
de la U. N. A. M. 
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"Zritiendo por Economía Política 
Clásica toda Ja Economía que, d3s 
de W. Petty, investiga l a  concate 
naciOn interna d e l  régimen bur- 
guds de pboduccibn, a diferencia 
de la Economía vulgar, que no sa- 
be más que hurgar e n  las concate 
- 
naciones aparentes y que se con- 
tenta con sistematizar, pedanti- 
zar y procldmar como verdados eter 
nas las ideas Banales y en~neídas 
que los-agentes d e l  régimcn bur- 
gu6s de producción se forman acey 
ca de su mundo". 
C a r J  os Ll;ir,;. 
Por: Arture Cuill6n H. 
E1 ~.l?f~rno a los problemas del valor, 'La di.c;-ribucibn y el crecimierito c - c o n 6  -
mico, q,le cx>nstit.uyt.rcn la  columna vert&&al de las t eo r l a  eco;icinicas clásica y rar- 
xista, es rt?a iicxcsiclad inaplazable para entender el cap i ta l im de nuestro ti-, p -
ra acexcxtr nutwamente la ~concnúa a la  rsalidad y sacarla del pantano en que la han sil 
- 
mido cien &S de nea-lacisisno y teorfa b l ~ v e s a .  
E l  estudio de la  teorla clásica no tiene un ínter&s de importancia secunda- 
ria. La econmla cldsica no es un i n s ~ t a l  "muextq" , sino, todo lo mntrario, c-s 
un cu- "vivo" de teorla. Haci@& a un lado los conceptos que la  realidad ya ha m- 
( 
di£ icado y' superado, y los elenentos ideológicos, propia-& apolog6tims de su obra: 
los f ~ . t o c  de la  teorfa cldsica SGII afin medios valiosos pma desentrañar las leyes 
que ~~~PJTLUIC~? el funcionamiento del capitalism de nuestros dfas. 
Con exc(spci6n de ~lgunos ecorÉxnistas burgueses excedidos en su pasi6n apolc- 
getica, es una verdad generaimentr? aceptada que la  aparici6n de la escuela clásica seña 
la el surgimiento de la'econank cano ciencia. Si bien e l  anblisis de las cuestiones 
ecahicas existía desde mchos años antes y hbfa  proü~cido trabajos taxi imprtantes 
m los Se los mercantilistas y los fisi6cratas, la  ciencia ecm&nica no había tras- 
puesb aún SJ etapa r ~ ~ a m e f i t e  d scriptiva y clzsificatoria, 
Fuerterente influXdos por l a  f ilosof l a  iíaturalista los clásicos pensaban qiic 
1 ---- Carlos Marx descubre años m9a tarde que las leyes econbrnicas con sociales y rio nstii 




arbitrarias de mi.les de productmes de r~~xcaxicfas, o M k l a n  a leyes objetivas, irideo 
perdientsec de su voluntad, a las  cua les  cada productor & l o  individual debía ccmeter 
- 
se. Con el descubrimiento de dichas ley- na 60 se estabíecfan los nexos entre las 
diferentes variables del slstena e*, sinoLqüe era posible hacer prdicciones 
acerca de su desenvolvimiento futuro. 
El fmdammta de la tearfa econúnio~ de los cldsicos l o  canstituía la  tea;-lz 
del valor. UM vez que l a  produccicln de mscancks se generaliza debido al afianza- 
miento de las relaciones capitalbtaa de prcduccibn, una de Ins primeras preocupacio- 
nes de los eamcmistcls fue des&& las cat~ws que detemimbn las tasas de cambio 
de los productos el mercado. Sin en-, más que i n t e r w l e s  el  análisis de l a s  
f lw=tuaciones incidentales de los precios debicias a cambios en La oferta y la deman- 
da -pnnto que se amvertirlfa en el tema central de Marshall y de los neoelásims en 
general- les interesaba des+brir la fuente, el  origen da e valor. Cpno díce 
m&, en el p.ólogo de "Trabajo a.salarkdo y cx?ita:", 
Uno d e  l o s  primeros problemas qie se le 'p lantéaron {a l a  Econom5a ~ o l l t i c a )  
fue  e l  de  inves t iga r  la l e y  o c u l t a  d e t r a s  de e s t e  azar que pa rec ía  gobernar l o s  
p rec ios  d e  l a s  mercancfas,. ,  Dentro de las  cons tan tes  f luc tuac iones  en l o s  pre-  
c i o s  de l a s  mercancbs ,  que t a n  pronto  suben como bajan, l a  Economla se puso a 
buscar e l  punto c e n t r a l  f i j o  en to rno  a l  c u a l - s e  movPan t odas  l a s  f luc tuac iones ,  
En una palabra ,  a r ranc6  de l o s  p r e c i o s  de l a s  mercancias para  i n v e s t i g a r  como 
ley reguladora de Q s t o s  el. valor -de las Cieficancfas: v a i o r  que e x p l i c a r l a  todas  
l a s  f luc tuac iones  de los prec ios  y a l  cual, en Gltime t&rmino podrlan r e d u c i r s e  
todas e l l a s  .l/ 
- 
* 
En otras palabras, por encima del va 'm relativo de Las n i e r c a r ~ ~ h  les  preocupa- 
' ba el valor absoluto, aquél m o  Gnlco y e  hacfa igualar en el mercado a producrtos 
cualitativamente distintos. En t6mims d.? 2%- --Y, su i n t a é s  residfa en descubrir la 
"sustancia creadora de valor", aquel tercer elemento que no s i d o  lienzo n i  levita 
*Y haclla iguales a ambos. Ese tercer elanunto era l a  cantidad de trabajo humarw - . 
Al desarrollar su teorza del valor trabajo, los clásicos rcmpen radicahxlte 
c& l a  vieja idea mercantilista, ampliamente aceptada en su -a, de que el dinero es 
l a  fuente de l a  riqueza. Can ello, despojan a l  dinero de su carácter fetichista. 
r a l e s ,  y que t i enen  una vigencia h i s t ó r i c a  determinada. Empleando una t e o r r a  f i l o -  
s d f i c a  super ior  a  l a  de l o s  c l b s i c o s  ( e l  material ismo d i a l 6 c t i c o )  demuestra que e l  
funcionamiento de l a s  l e y e s  económicas depende de  l a s  condiciones ma te r i a l e s  en 
que l o s  hombres producen; y que, por t a n t o ,  conforme va r l an  l a s  condiciones m a t e r i a  
l e s  de producción cambia también l a  forma en que operan l a s  l e y e s  econ6micas. 
* En r e a l i d a d ,  Alfred Marshall y o t r o s  economistas neoclbs icos  s610 s i s t emat iza ron ,  
formalizaron y v i s t i e r o n  elegantemente en un ropa je  matemfitico, l a  t e o r l a  d e  l o s  
prec ios  r e l a t i v o s  elaborada por Adam Srnith, David Ricardo y Carlos Marx. En cont ra  
de l o  que piensan l o s  economistas burgueses, ba t e o r f a  neoc lás ica  de l o s  prec ios  no 
t i e n e  nada de nueva n i  de' l l revolucionarial '  n i  de t r a s c e n d e n t a l ,  
1/ ~ e d e r i c o  Engels, Prdlogo de Carlos Marx."Trabajo a s a l a r i a d o  y c a p i t a l " ,  Obr-as esto- 
- 
gidas .  Mosca, Ed, en Lenguas Ex t ran je ras ,  1969. p ,  65-66 
* considerado como valoa  de usa edecia Masx- e l  lienzo es un o b j e t o  materialmente 
- ##, 
"Bajo l a  forma de dinero -decfa Ricardo- e: c a p i t a l  no engendra ganancia alguna" 
2 / .  El dinero es, se& ellos, solamente un medio de cambio y medida del valor de las 
- 
*/ mercancfas. -
En su opini611, un aumento de la cantidad de dinero en circulaci6n podrfa afectar 
el nivel general de precios, pero no los precios relativos de las mercancías. El dinero, 
por tanto, es un elmento canpletamnte ajeno a la determinacidn del valor de los pro- 
ductos. 
En la primera parte de su obra principal "La riqueza de las naciones", Pdam 3onit.h 
afTcateg6ricamente que el. trabajo es la Gnica fuente de valor. 
El trabajo -dice_él- ''es e l  Onico patrdn d e f i n i t i v o  y verdadero con que puede con 
1 3 /  pararse y medirse e l  v a l o r  de todas  l a s  mercancfas en todos  l o s  t i p o s  y lugares" - . 
¿Y que determina, de acuerdo con S m i t h ,  la magnitud, el tamaño de dicho valor? So - 
bre esta cuesti6n, su respesta no es suficientemente clara. 
¿1 va lo r  de una mercanda -nos d ice- ,  para l a  persona que l a  posee y no p iensa  
u s a r l a  o consumirla s l n o  cambiarla por o t r a s  e s  i g u a l  a l a  cant idad de t r a b a j o  
que l e  permite comprar., ,  E l  t r a b a j o ,  -concluye- e s ,  por l o t a n t o ,  l a  medida r e a l  
d e l  va lo r  de cambio de todas l a s  mercsnclas. 4 /  
- 
Esta definici6n M, es adecuada: lo único que dice reaIme7te es que los productos 
se cambian a su valor (cano equivalentes de trabajos iguales) en el mercado, pero de-, 
-<n .> - - 
ninguna forma nos aclara se determina la magnitd de ese valor. I 
El trabajo detennina el valor de las mcancfas, pero, se preguntaba Smith ¿qué 
determina, a su vez, el valor del trabajo? El costo de producción del trabajo se con- 
testaba. Sin embargo, el costo de producci6n del trabajo se m i g a  por el salarlo paga - 
do a los trabajadores, y &te de ninguna m e r a  era iqxd al valor de las mercancfas 
producidas. ¿ C b  era posible, entox~ces, concebir una uiequivalencia en un nindo de 
equivalentes? 
Esta aparente contradiccibn que Marx resuelve más adelante con SU teorfa de la 
plusvalla, orilla a M t f a  a -pensar que las mcancfas se v d a n  por sus valores, tini -
d i s t i n t o  de l a  l e v i t a ,  pero considerado como v a l o r  e s  a lgo  i g u a l  a La l e v i t a . . .  
E l  l i e n z o  considerado como o b j e t o  de v a l o r  s e  parece a l a  l e v i t a  como un huevo a 
o t r o  huevo". Carlos Marx. E l  c a p i t a l ,  t ,  1, México, F.C,E,, 1959, p .  19 
2/  Citado en Ib id ,  p .  120,  
x/ Sin embargo pasaron por a l t o  que e l  d ine ro  es  también un instrumento para l a  res- 
- -
l i zac idn  de l a s  mercancfas, E l  negar que el d ine ro  e s  tambign medio de  atesoramien 
t o  fue  una de l a s  causas que l o s  o r i l l d  a acep ta r  s i n  r e se rvas  l a  l e y  de Say, 
3 /  Adam Srnith, c i t a d o  por ~ r i c  Rol l ,  H i s to r i a  d i  l a s  doc t r inas  econbrnicas, ~ e x i c o ,  
F.C.E.. 1961. D. 147. 
4/ Adam ~ m i t h ,  c i t a d o  por Francisco Zaiora. Tratado de t e o r l a  ' econbmica , ~ B x i c o ,  
- 
F. C. E*, 1962. pr 1430 
4.  
camente en la canunidad primitiva, "en ese estado primitivo y rudo de l a  sociedad que 
/ precede tanto a l a  acumulación de acervo como a l a  apropiacion de las  t i e r r a s t1  y. SdJ.0 
en esa etapa, pienrxi Smith, e l  productor directo recupera añi d. cambio de sus mercaq- 
c b  la  cantidad de trabajo incorpsrada a ellos. 
Sin anbargo, una vez que se acumula capital, e l  trabajo ya no es la única medida 
del valor, porque "e l  valor que l a  mano de obra afíade a l a  primera materia s e  divide 
por sl  mismo en dos partes,  destinada l a  una a l  s a l a r i o  de l o s  obreros y l a  o t r a  a l o s  
6/ beneficios que e l  indus t r ia l  ha de recogerfs - . 
D e  ahí  que, aunque Smith nunca niega que e l  trabajo es la única fuente del valor, 
a l  no poder aclarar la  diferencia entre e l  valor del trabajo (esto es, el valor incorpo - 
rada a la mercancfa en e l  proceso de producciehi) y lo que Marx IlaÍrrarSa e l  valor de La 
fuerza de trabajo, finalmente amcluye que e l  valor de los ~~ lo determina su 
axto de p~uduccibn. ~QI otra parte de su obra afFana que "salar io ,  beneficio y ren ta  
son l a s  t r e s  fuentes or iginales  de todo ingreso, es$ como de todo valor  de cambio" y. 
En otras palabri.as, el valor de las mramcfas estaba amstituído por: 
W = V + G + R ,  
donde : 
v = Salario, 
G = Ganancia, 
i 
R = Renta, 
W  = Valor de la  mercancfa. 
En términos marxistas, Snith entiende e l  valor ccmo l a  ama de capital variable y 
( 
plusvalía ( V + P ) . 
Varios años despues, David Ricardo, canerciante inglés, lleva adelante la  teorfa 
del valor trabajo, corrige mu@ios de los errores de mth y descubre leyes importantes 
mbre el funcicm¿aniento del capitalisno cmpetitivo. Aunque, a l  mism ti-, es inca- 
paz cano su antecesor, en desentrañar e l  cardcter explotador del sfstma capitalista. 
Ricardo establece que los productos se venden por su valor no sólo en las socie- 
dades primitivas sino también en e l  capi ta l im de su epoca, y afirma que dicho valor 
está constituido por e l  trabajo presente (agregado por e l  ohrer~ en el proceso de pro- 
ducción) y e l  trabajo pasado (las materias p r h s  y el desgaste sufrido par los MOS 
de produccibn) . O sea, la  magnitud del valor de una mercancxa la detennfna el tiempo 
de trabajo, presente y pasaido, necesario para producir wna mercancía. 
S /  Citado por E. Roll. Ibid.  p. 148. 
- -
6 /  Citado por Reni5 Gonnard, Historia de l a s  doctr inas  econbmicas, ~ a d r i d ,  Edi t ,  
- 
Aguilar, 1959. p. 262, 
7/ Citado por E. Roll. Ibid,  p.  149, 
- 
5. 
Sin embargo, Ricardo se topa también con l a  aparente mntradicci6n entre el valor, 
de l a  mercancfa y el valor de Pos salarios pagados a los trabajadores, E l  valor del pro - 
dueto incluye, a d d  del valor de las materias primas, del desgaste de los medios de { 
- 2  C 
producci6n y de los salarios, una ganancia que se apropia el  capitalista por haber "a- 
rriesgado" su capital en l a  actividad productiva. E l  valor relativo de ma mexcancSa, 
decía ñi~ardo, " . . . e s  l a  cant idad  r e l a t i v a  de  mercancla que produci r$  e l  t r a b a j o , , .  y  no 
l a s  cant idades  r e l a t i v a s  de  mercancla que s e  dan a l  t r a b a j a d o r  en cambio d e  s u  t r aba jo" .  
- 
, 8/ .  O sea, que en Ricardo más que en Snith, es& clara l a  idea de que l a  ganancia es un 
$ 
excedente producido por los trabajadores y del cual se apropia e l  capitalista. Toca, por 
A! 
tanto, los umbrales de l a  teorla de l a  plusvalla, pero su ideologk &esa l e  impide 
transformar l a  teorla del valor-trabajo en una teorfa de l a  explotacibn. Al f inal  de su 
vida David Ricardo se siente tentado a desandar e l  camino andado y a c o n v e  su ~ED- 
ría del valor en una teorla del costo de prcduccián 5'. En una carta escrita a Mc Culloch 
en 1820, unos años antes de su muerte, Ricardo decfa l o  siguiente8 
Algunas veces pienso que s i  t u v i e r a  que e s c r i b i r  o t r a  vez e l  c a p f t u l o  sob re  ei va- 
l o r . . . ' r e c o n o c e r i a  que e l  v a l o r  r e l a t i v o  de  l a s  mercancfas e s t a b a  r e g i d o  por  dos 
causas en v e z  de una, B saber, por l a  can t idad  r e l a t i v a  d e  t r a b a j o  n e c e s a r i o  p a r a  
produci r  l a s  mercancias en c u e s t i ó n ,  y por  l a  t a s a  de  u t i l i d a d e s  du ran te  e l  t iempo 
en que e l  c a p i t a l  permaneciese i n a c t i v o .  - 9/ 
A 
Sin enbargo, se* Piero Craffa, esta carta fue escrita p r  Ricardo en m mmmto (i 
de desaliento. h una carta de fecha p s t e r i o r  enviada a l  mi- Cullodi, I l i d o  ~MP 4 
tiene l a  posicibn contraria y se manifiesta resuelto d mantener sin caiiio su teorfa del 
vaior-traba jo. tl 
Estoy to ta lmente  convencido - l e  d e c i a  a  Mc Culloch- de  que a l  e s t a b l e c e r  que l a  
can t idad  de t r a b a j o  incorporada en l a s  mercanclas  es l a  r e g l a  que gobierna  su  va- 
l o r  r e l a t i v o ,  estamos en e l  camino j u s t o .  10 /  
-
E s  decir, que no obstante que Ricardo se ve impsibilitado péuca explicar el origen 
de l a  ganancia y darle a su teorfa del valor un contenido vercbd~xamente cientffim y re 
8/ Citado por E r i c  Rol l .  I b i d .  p .  163.  
-y Algunos años más t a r d e ,  John S t u a r t  M i &  e l  Gltimo d e  l o s  c l á s i c o s  y e l  primero de  -
l o s  n e o c l ~ s i c o s ,  abandonarla de f in i t i vamen te  l a  t e o r ? a  d e l  v a l o r - t r a b a j o  y propondr la ,  
en s u  l u g a r ,  una t e o r f a  d e l  c o s t o  d e  produccibn. E l  v a l o r  d e  una mercancfa,  según 
S t u a r t  M i l l  e s t aba  determinado por  l a  can t idad  de  t r a b a j o  y l a  a b s t i n e n c i a  d e l  c a p l  
t a l i s t a .  De e s t a  manera, S, M i l l  s i e n t a  l a s  bases  p a r a  t r a t a r  l o s  problemas d e l  va= 
l o r  en términos s u b j e t i v o s .  f tEstS c l a r o  -d i ce  e l  economista ing les -Ronald  Meek- que 
l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l a  t e o r i a  t r a b a j o  mds a b s t i n e n c i a  de  M i l l  y l a  t e o r i a  d e l  c o s t o  
r e a l  de Marshall  no e s  t a n  grande.  Y tambien e s t Q  c l a r o  que l a  mera yuxtapos ic i6n  de 
t r a b a j o  (que Ricardo siempre en tend i6  como a l g o  puramente o b j e t i v o )  y abs t enenc ia ,  
- - 
ha a l en tado  l a  c r e c i e n t e  tendencia  a concebi r  l a s  ca t egor fa s~econ6rn icas  en tdrminos 
s u b j e t i v o s ,  haciendo abs t r acc i8n  de las r e l a c i o n e s  d e  p r o d u c c i 6 n . ~  Ronald Meek, 
"The marginal r e v o l u t i o n  and i t ' s  a f t e rma th t t ,  A c r i t i q u e  o f  economic theo ry .  Great  
B r i t a i n ,  Penguin Modern Economic Readings. p. 86, 
Citado por E r i c  Rol l .  I b id .  p ,  167. b 
-
Citado por  Alonso Aguilar .  Economfa p o l l t i c a  y l ucha  s o c i a l .  México, E d i t o r i a l  
Nuestro Tiempo, 1970, p. 3 4 ,  
##. 
6, 
volucionario, aGn a los bl t imc años de su vsda se mantenfa aferrado a la idea cie que 
el trabajo h m  es l a  W c a  fuente de valor. 
ms clásicos no s61o estabm preoc~pados por encontrar las leyes que regfan e l  
valor de las mercancfas, sino mi& en investigar las  leyes que determinaban ha dis- 
t r ihc ibn  del valor creado por el trabajo hurano entre las diferentes clases miales, 
Es conocida la definición de Ricardo de w e  la Econcinfa PolXtica "trata de una isavesti 
gación de las leyes que determinan el reparto del producto de la actividad econdmica 
4 T j  
entre las clases que concurren a sti generaci6n.I' - 
s€X$h Marx: "Ricardo,. . trataba de comprender la produccidn moderna en su con$,re 
ta estructura social y.,. es el economisto de la producci6n por excellence, precisamcn -- 
te por estd. declara que no es la produccfC.i, sil-,~ la distribución el ~erdadero Terna r?c 
í 27- la economIa moderna," - 
E l  intergs por e l  p rob lm de l a  distrib~ci.6n no descansaba exclusivamente en m 
. . 
afán por anaiizar las  cuestiones rnacroeconaarllcas, sirlo que, adgobs, entendfan c1nra~~1-1 - 
' e que 3 requisito metcdo16gico dc toda teorfa del valor que pretenda wr cientfflca 
4 
S qur dar una respuesta satisfactoria acerca de las leyes que rigen los sctiwrius, + 
las utilidades, la  renta u otras formas de ingreso. *Salario, beneficio, renta e inte- 
r& no son más que las  part.es en que se divi& e l  valor. C m  dice mbb, lluno no puede 4! 
determinarse sin el.otroU y, por la tculto, "ni la dis+ribuci6n, ni el intercambio pue- 
13/ den ser estudiados como sistemas aisiados'',-- 
La teorla de los salarios de los cldsims es una teorla de l a  subsistencia. Según 
Smith, e l  precio natural de los salarios (el valor de l a  fuerza de tzabajo, en tE;minos 
mamistas) está determinado p r  l o  necesario para mantener al trabajador más l o  preciso 
para criar una familia y m t e n e r  l a  o f e r b  de  tr¿iS;ljo. Ricardo dirfa que el valor del 
trabajo "es el precio necesario que permite a los trabajadores, uno con otro, subsistir 
14/ y perpetuar su raza, sin incremento ni disrnin~cibn.?~ - 
E l  salario de subsistencia m era conda-acb pm Ricardo m ,una magnitud f i j a ,  si 
no que variaba tanto en el tiarpa m en e l  espacio. Es falsa por tanta fa  apreciacibn 
que identifica l a  teoría ricadiana de los salarios m la  vulgar "ley de bronce". 
11/ Citado por Alonso Agu5lar. I b i d .  p. 32. 
-




xico, Edit. Grijalbo, 1964. p ,  207, t. 1. 
131 Maurice Dobb. ~conomla polltica y capitalismo. Méxicp, Edit. F.C,E, p ,  14, 
-
141 David Ricardo, Princi~ios de eccnomfa ~olftica v tributacibn. MBxico, E d i t ,  P,C, 
E l  prec io  n a t u r a l  de l a  mano de obra -decfn Ricardo- aOn estimado en  al imentos 3 
productos necesar ios . . ,  (no e s )  absolutamente f i j o  y cons tante ,  En un mismo p a í s  
v a r l a  en d i s t i n t a s  epocas, y d i f i e r e  cuant i ta t ivamente  de un pa r s  a o t r o .  Depen- 
de esencialmente de  l o s  hdbitos y de l a s  costumbres de l a  gen te ,  15/  
-
Cano sucede con las demás mercancfas, la oferta y la derrranda influyen en la deter - 
minaci6n del precio de mercado de la mercancfa "trabajon. De acuerdo con Ricardo, si 
el precio de mercado de la mano de obra es nbs alto que su precio natural, esto hace 
que debido a sus mejores condiciones de vida los trabajadores deciden procrear más hi- 
jos, se incrementa la pblacidn obrera, crece la oferta de trajo y, finalmente, el 
precio de la fuerza de trabajo desciende y coincide nuevammte con precio natural (su 
valor). Eh el caso contrario, si los salarios caen por abajo del nivel de subsistencia, 
la poblacidn trabajadora disminuye y esta disminucidn en la oferta de mano de obra hace 
que nuevamente se restablezca el equilibrio en el mercado de trabajo, entre el precio, 
el mercado y el precio wtural. 
Cano varos, a pesar de las serias discrepancias que mantuvo con Malthus en m-. 
chas cuestiones, Ricardo hace descansar las fluctuaciones de los salarios en una teo- 
rla abiertamente maltusiana; en una teorla que en forma quiwcda y hasta grotesca 1 
sostiene que los cambios en los salarios producen alteraciones en el funcionamiento de p 
la lZbido y en la kilidad de 19s individuos; y, a si vez, estas mdif icaciones in- 
fluyen en el nivel de los salarios. TendrXa que ser Marx quien descubriera que en el 4 
* .: 
capitalim los salarios tienden a mantenerse en el nivel de subsistencia, no porqJe 
los trabajadores sean nbc o m~nos fértiles o es& o no inclinados al acto sexual, si- J 
no porque las leyes de la acumulaciór provocan la existencia de un pmmente 
ejército industrial de reserva (una rhsa constante ce trabajadores desocupados), que 
mantiene los salarios a un nivel conveniente para la obtencidn de altas tasas de ga- 
nancia. El sistema capitalista, pues, produce signpre el desempleo y los salarios se 
mantienen en un nivel de subsistencia, histbricamente determinado. 
Al ser abiertos defensores y voceros de la burguesfa industrial en ascenso, 
Snith y Ricardo justifican la apropiacldn de la ganancia p r  los capitalistas m pa_ 
go por haber utilizado productivamente el capital. De acuerdo con Crtcttho 
A l  cambiar e l  producto completo, ya sea  por d inero ,  ya sea  por t r a b a j o  o por 
o t r o s  a r t l c u l o s ,  en cantidad super io r  a l a  que b a s t a  para  pagar e l  prec io  de l o s  
mater ia les  y l o s  s a l a r i o s  de l o s  obreros ,  e s  p r e c i s o  que s e  entregue a lgo  que 
condituye d b e n e f i c i o  d e l  empresario, que a r r i e s g a  e l  c a p i t a l  en e s t a  aventura." 
1 6 /  * 
1S/ 'David Ricardo. Ib id .  p. 73-74, 
- -
16/ A. Smith. Citado en Karataev, Ryndina y o t ~ o s ,  I b i d ,  p ,  1669 t e  10 
7 k- E l  subrayado es nues t ro ,  
Según Ricardo, e l  beneficio es " la  j u s t a  compensaci8n por e l  tiempo en que no hu - 
1 7 1  bo u t i l i d a d e s .  l' - 
Pero, no obstante que 3uctifican a los capitalistas, a diferencia de los txop1an.t~ - 
tas vulqares de ahora y de su t i a n p ,  ambos entienden ba ganancia ocrrio un excedente, - co - 
m un plusvalor, creado por los trabajadores en el proceso de producción y apropiado 
p r  los capitalistas. 
Frn las  palabras de Wtk: 
... e l  va lor  que l a  mano de obra agrega a l  de l o s  mater ia les ,*  s e  d iv ide  en e s t e  
caso en dos p a r t e s ,  una de l a s  cuales  s i r v e  para pagar l o s  s a l a r i o s  de l o s  obre- 
r o s ,  y  l a  o t r a ,  e l  benef ic io  de su  patrono.. .  18/ 
-
Ricardo se da cuenta del hecho de que salario y ganancia varfan inversamente y 
que, por tanto, la di.smi.nuci6n o aumento de uno significa l a  disninución o aurriento de  
l a  otra. Aunque en forma incipiente, e l  mi- mth ya se  habfa dado cuenta de l a  ops- . ' 
sici6n de intereses entre obreros y capitalistas. 
Unos y  o t r o s  -afirmaba- conspiran e n t r e  s P  separadamente, unos para e l eva r  y l o s  
o t r o s  para disminuir  e l  s a l a r i o  d e l  t r aba jo .  Y en-otra xrte,agregaría que l o s  
duefios forman siempre y  en todas  p a r t e s  una especie  de l i g a  t á c i t a ,  pero uniforme 
y  cons tante ,  para impedir que l o s  s a l a r i o s  suban más de su  t a s a  a c t u a l .  - 1 9 1  S 
1 
En alguna ocasi6n Ricardo reconoce que el sistema ecnnhico que observaba no pro - 4 
duda l a  igualdad de los seres humanos: 
e A s l  e s  como l a s  cosas son -escr ibe  Ricardo-, Yo,no l a s  h ice .  Yo no l a s  puedo cam 
- 
b i a ~ .  S610 puedo e l u c i d a r l a s .  Este e s  e l  s is tema que, de hecho, e s t a b l e c l s t e i s  
cuabdo en nombre de l a  l i b e r t a d ,  de l a  igualdad y l a  fraternidad a s a l t d s t e i s  La I 
B a s t i l l a  d e l  p r i v i l e g i o ,  Es un sistema que reduce e le s tdndar  de v ida  de l a  masa 
de asa la r i ados  de l a  población a  un mfnimo de s u b s i s t e n c i a  y en e l  que l o s  capi-  
t a l i s t a s  y  l o s  t e r r a t e n i e n t e s  luchar6n ferozmente con o t r o s  por sus  p a r t e s  r e s -  
pect ivas  de todo e l  excedente de l a  sociedad. 20/ 
-
Ricardo a s d a  l a  existencia de una l ibre v fbcil  movilidad del capital de uria ra 
ma econánica a otra. Por tanto, suponfa que gracias a l  mecanisnio de l a  canpetencia, exir; -
tia una tendencia a l a  igualaci6n de las tasas de ganancia de las  diferentes raras. Las 
ramas en las que l a  tasa de ganancia era menor a l a  prcanedio serfan abandonadas por los 
capitalistas y, a l a  larga, disriinuirza e l  volumen de prducci6n, subirfan los precios 
de los productos y se establecerfa e l  equilibrio en e l  mercado: los productos se v d e  -
rlan por sus valores. A l a  inversa, los capitalistas afluirfan a las ramas econ6nic.a~ 
en las  que l a  tasa de ganancia estuviera por encima de l a  PMO. Esta transferencia 
& E l  subrayado e s  nues t ro  
18/ Karataev, Ryndlna y o t ros .  Ib id .  p. 166, t. l. 
-
1 9 /  Citado por Ren6 Gonnard. 1 b K  p. 264. 
-
20/ Citado por John Strachey. E l  capi ta l i smo contempordneo, Mgxico, Edi t .  F.C.E. 
-
p. 67. 
de capitales harla aumentar el volumen de producci6n y, de m producirse una rrodifica 
- 
cidn en e l  volumen de l a  dnanda, los precios bajarsan a l  nivel de sus valores y la  
tasa de ganancia obtenida por los Empresarios se igualarfa a l a  prarnedio. 
R1 descubrir i a  ley de l a  igualacidn de las  tasas de ganancia, Ricardo sienta 
las bases de l a  teoría del precio de p@.1cci6n desarrollada p r  Marx. Pero fue inca- 
L 
paz de darse cuenta que l a  acci6n de dicha ley hacfa que las mercancías no se verdie- 
ran ya directamente por sus valores, sino por un precio, distinto a su valor, que es - 
taba formado por e l  costo de prducción nbs fa masa de ganancia media. E s t a  equivoca - 
ci6n partfa también del he& de que no distinguía las  diferencias entre p l u m l f a  y 
ganancia. C u m  dice Mam: 
. , . l o s  economistas a n t e r i o r e s ,  o bien (presc indieron)  violentamente de las d i -  
f e renc ias  e n t r e  l a  plusval$a y l a  ganancia, l a  cuota de plusi'. ' :: l a  cuota de 
ganancia, para poder r e t e n e r  como base l a  determinacidn d e l  V S A , . ' ,  O renuncia-  
sen con e s t a  determinacidn d e l  v a l o r  a toda base de razonamiento c i e n t i f i c o ,  p- 




Iios econanistas cldsicos no dieron una explicaci6n satisfactoria del proceso de 
, 
'4 
acimrailacibn de capital debido, principaimente, a qud identificaban de manera mdnea 
el producto bruto (C + V + P, según l a  teradnologfa marxista) oopl el producto neto o h 1 
par& ellos, l a  a d a c i 8 n  de capital consiste, exclusivamente, en la contírata- 
ción de n u m s  trabajadores. 
En opinión de Ricado: 
Por acumulación de c a p i t a l  procedente d e l  ingreso  s e  ent iende  e l  aumento d e l  con 
sumo por t rabajadores  productivos en vez de por t r aba jadores  improductivos. - 22/- 
mten e l  hecho de que una parte del producto se ut i l iza  para reponer los medios 
producci6n gastados (instrumentos materias primas) que una 
de l a  ganancia es -da por los capitalistas para ampliar el - stock de medios de pro- 
ducción. Es decir, dando un paso atrds en relación a l  Tableau de Quesnay, no incluyen 
el capital constante en e l  análisis de l a  a m l a c i 6 n .  Smith hace abstracci6n del cap& 
tal constante porque, segCin él, el valor de bs medios de producci6n se desccmpone, a su 
, 
vez en salario, renta del suelo y ganancia. Según sus propias palahraso 
En e l  prec io  d e l  t r i g o ,  por ejemplo, una p a r t e  paga l a  r e n t a  d e l  t e r r a t e n i e n t e . . .  
Otra l o s  s a l a r i o s  o eh sus ten to  de l o s  obreros  (,.,) empleados en su  produccibn 
21/ Carlos Marx. Op, 
-
c i t ,  t, 111, p 174, 




y l a  t e r c e r a  p a r t e  l a  ganancia d e l  colcno. , . .  Se pensará,  acaso,  que afin s e  qece 
s i t a  una cuar ta  p a r t e  para reponer e l  c a p i t a l  del colano y compensar e l  demérito 
y degreciacllin :del ganado de labor y de los aperos, Mas tambien ha de considerar  
se que e l  prec io  d e  cualquier  elemento de  labranza,  como puede s e r l o  un caballo- 
de l a b o r ,  s e  compone igualmente de t r e s  p a r t e s ,  a  saber :  l a  r e n t a  de l a  t i e r r a ,  
sobrk l a  cua l  s e  ha c r i ado ,  e l  t r a b a j o  de a t ender lo  y c r i a r l o ,  y l o s  benef ic ios  
d e l  colono, que adelanta  l a  r e n t a  de l a  t i e r r a  y l o s  s a l a r i o s  correspondientes 2 
. ese  t r aba jo .  A s i  pues, aunque e l  p rec io  d e l  grano pague e l  p rec io  d e l  animal y 
su mantenimiento, l a  suma t o t a l  s e  descompondrd inmediata, o f inalmente en l o s  t r e s  
elementos componentes de siempre: r e n t a ,  t r a b a j o  ( . . , ) y benef ic io .  23/ 
-
A pesar de las deficiencias señaladas, muchos de los conceptos de la escuela c i5  -
cica acerca del crecimiento ahrgo plazo de la e o o ~ a ,  son aún utilizados en Ia ceo- 
rSa del desarrollo. 
Adam Snith considera que el crecimiento ddproducto naciowl dependfa de d3s fac - 
-es, principalmentp: el volumen de ocupacibn alas actividades productivas y el alxnm -- 
f-o de la productivi%d del trabajo. 
1 
E l  producto a n i a l  de l a  t i e r r a  y d e l  t r a b a j o  de un p a i s  -nos d i c e -  no ppede aumen -- 
t a r  s u  va lo r  cpmo no sea aumentando e l  nGmero de t r aba jadores  productivps o $as  
a p t i t u d e s  productivas de l o s  opera r ios  que ya e x i s t e n . , .  Las f a c u l t a d e s  p ~ o d y o t i  - 
vas de e s t a  c l a s e  de gente tampoco pueden ser incrementadas: como no sea  a cnnae Y I 
cuencia de algu a adición o ade lan tc  en l a s  máquinas o instrumentos que f a c i ~ i t &  J 
y,abrevian e l  &abajo q ,  de una d i v i s i d n  rnds ace r t ada  y oportuna d e l  t r a p a j o  q i s -  
mo. 24/  \ N  
- d 
En la literatura mderna cobre problemas del crecimiento podams observar o%p, 
4 P 
en base a esta definfcián snithiana, se habla de mcdelos, estrategias o etapas extrensi - 
\ 
vas o intensivas de &recimiento; p r  extensims se entiende aquellos en que el neci- 
miento depende Gnicarilente de aumentos en el volumen de ompacibn, sin cambios sensibles 
en la relación capital-trabajo; e intensiva se considera la estrategia en la que, con- 
siderando caria dado el nivel de ocupacibn, el crecimiento de la eoonanía depende, pr+- 
cipaimente, de los aumentos en la productividad del trabajo que pleden implicar cam- 
bios sensibles en la relación capital-trabajo. 
Snith cree que el factor principal que hace aurnentax la productividad es la ira- 
yor división del trabajo."~l d e s a r r o l l o  d e h s  fue rzas  productoras. . .  -afirma- e s ,  a l  
parecer  e l  e f e c t o  de l a  d iv i s lon  d e l  mismo traba30 o d e l  cuidado que s e  ha puesto en  
l a  d i s t r ibuc ión  e n t r e  v a r i a s  manos d e  una so la '  y misma obra."=/ Sin anbargo, al mis -
m tianpo, signpre tuvo claro que la divisidn del trabajo y la acumuiaci6n de capital 
se encontraban íntirramente ligados. 
23/ Citado por Carlos Marx, Op. c i t . , t ,  11. p. 333. 
-
24/ Adam Smith. Inves t igacidn sobre l a  na tu ra leza  y causas de l a  r iqueza  de l a s  na- 
-
cienes. México, F.C,E., 1958, p. 310-311, 
25/  Ib id .  D. 251. 
Asf como l a  acumulaci6n d e l  c a p i t a l  segdn e l  orden n a t u r a l  de l a s  c o s a s ,  debe pro  
ceder  a l a  d i v i s i d n  d e l  t r a b a j o ,  de  l a  misma manera, l a  subd iv i s ibn  de e s t e ,  c61o  
puede prog re sa r  en l a  medida en que e l  capital  haya ido acumulándose previamente, 
' 26/  
-
Pero n i  Smith n i  después Ricardo se dieron cuenta que e l  crecimiento econthico 
en e l  capitalismo no es lineal sino que está sujeto a variaciones cfclicasi que si  bien 
en las  etapas de auge l a  acumul.aci6n de capital es intensa, en las etapas depresivas e l  
proceso de a m l a c i b n  se detiene y en muchos cacos, en vez de creacidn se presenta des 
trucci6n de capital. I;os clSsicos, por tanto, no admiten l a  posibilidad de las  cr is is .  
1 
Creen a pie juntillas en l a  ley de Say que establece que tcda oferta crea su dtmm5.a." 
C m  dice Dobb, l a  teorfa de los mercados de Say era ":ame d e  s u  p rop ia  carnd' ,  N o  pdlan 
concebir l a  posibilidad de sotueprd~~cc-ibn n i  pensar que el sistema ecaMhiico pockfa 
canportarse irracionalmente, si, segán ellos, el régimen de cmptencia,  dirigido pos 
l a  "mano invisible", era s i n 6 n h  de racionalidad, m n l a  y equidad. 
En un f m s o  pasaje de los Principios en el  que confwde l a  producci6n capitalic -
ta con l a  prducci6n simple de mercancfas, Ricardo a£-: 
Nadie produce, como s e a  pa ra  consumir o vender l o  producido,  y nad ie  vende, reino d 
no sea  con e l  p ropós i to  de  a d q u i r i r  o t r a  mercancfa que pueda s e r l e  inmediatamr::~- 
2 t e  ú t i l  o c o n t r i b u i r  a l a  f u t u r a  producci6n. A l  p r o d u c i r ,  e l  p roductor  se conv ie r  
t e ,  por  t a n t o ,  necesar iamente,  en e l  consumidor de  s u s  p rop ios  productos  o en com -
prador  y consumidor de l o s  productos  de o t r o s .  2 7 /  I I 
-
Ricardo nieqa l a  posibilidad de las  c r i s i s  partiendo del simuesito err6neo de que 
e l  f in  del capitalista es e l  consumo. No advierte que aunque e l  vdDr de uso sea un pre 
requisito de l a  producci6n de marcanclas, el objetivo de los capitalistas es l a  obten- 
ción de ganancias, e l  incremento del valor de cambio. C m  dice Mam al amentar este 
pasaje : 
Esto  son cháchara- 17: L ,hlir:nif:: jur I 1111 C < l y ,  pei-o i nd ignas  de  un Ricardo. . . n i n  
gGn c a p i t a l i s t a  produce con l a  n;ira de consumir siis productos .  .. A l l l  donde los- 
hombres producen ,para  si mismos, e s  ev iden te  que no e x i s t e n  crisis,  pe ro  e s  por-  
que tampoco e x i s t e  una producción c a p i t a l i s t a .  - 28/
? 
A pesar de los errores del análisis en este punto, puede decir& en su descargo 
que, a diferencia de los econanistas vulgares que por d s  de un siglo niegan las  cri- 
sis en sus textos a l  ti- que las  mercancloas se abmtan en los aimacenes, Ricardo 
26/ I b i d .  
-
/ - Como Marx l o  seRalÓ, l a  # ' ley de Saytv en r e a l i d a d  f u e  p l an t eada  por  vez pr imera por  
James M i l l ,  economista c l d s i c o ,  padre de  John S t u a r t  M i l l .  James M i l l  p l an t eaba  
e l  problema en l o s  s i g u i e n t e s  té rminos :  s'La produccibn de  mercancras es l a  causa 
u n i v e r s a l  y Gnica que c r e a  un mercado pa ra  l a s  mercancÍas  producidas . , .  E l  poder 
de  compa de  una nación s e  mide exactamente por  su  produccidn anua l .  Cuanto m6s se 
aumenta l a  produccidn a n u a l ,  mbs s e  amplfa ,  po r  e s e  mismo hecho, e1 mercado nae io  
na l . .  . La demanda de una nación s iempre e s  i g u a l  a l a  produccidn d e  esa naci6n ,'!- 
Citado  en Maurice Dobb. I b i d .  p. 35. 
27/ Citado  en Ca r lo s  Marx, H i s t o r i a  c r f t i c a  de  l a  t e o r f a  d e  l a  p lusva1 la . t .  11, 
-
- Edic. Venceremos, p. 33.  
28/ Ib id .  p. 33. 
- -
# # a  
vive un perrodo en e l  cual las contradicciones de l a  acunailaci6n de capital aGn no se 
manifiestan can toda su fuerza, La ~~a crisis general de s o ; i u c m w i d n  se precen 
ta algunos años despu6s de l a  muerte d e  Ricardo. 
Ahora bien, aunque a corto plazo no encuentran abstáculos serios a la a d a -  
ci6n de capital, Smitih y Ricardo creen que a largo plazo el proceso de acrcnrntl_acibn se 
detexdrfa debido a la  disninucidn de l a  tasa de ganancia. En un detenninado r n m ,  y 
una vez ocupados todos los rm-cos productivos, la  saciedad llegarla a una etapa esta - O 
cionaria en l a  que pblaci6n, prcducci6n y capital serla constantes. 
La raz6n que da Snith para explicar la teMencia descendente de la tasa de ganan- 
cia, &emSs de confusa es poco convincente: 
Cuando l o s  c a p i t a l e s  de muchos comerciantes -afirma- s e  i n v i e r t e n  en e l  mismo ne 
gocio, l a  n a t u r a l  competencia que s e  hacen e n t r e  e l l o s  t i e n d e  a reduc i r  su heney 
f i c i o  . (Y matando arbitrariamente d e  convertir m ley general esta ley particular, 
conclula que)cuando t i e n e  lugar  un aumento de c a p i t a l  en l a s  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a  
des que s e  desempeiian en l a  r e spec t iva  sociedad,  l a  misma competencia prod\icir&- 
e fec tos  s imf la res  en todos e l l o s .  29/  * 
-
David Ricardo critica esta tesis de Smith y piensa que la miedad eststcionaria 
Y 
serfa alcanzada debido a l a  acci6n de la f m s a  ley mlthusiana de los rdímjentos de- 
.! 
crecientes, furdamen~ de su teorla de la  renta **/, - Según é i  z 1 
. . .p  o r  muy abundante que pueda l l e g a r  a s e r  e l  c a p i t a l ,  no e x i s t e  m5s razbii con- 
vincente para exp l i ca r  l a  ba ja  de l a s  ganancias que e l  a l z a  d e  l o s  s a l a r i o s ,  a 
l o  cua l  podemos añadi r  que l a  Gnica causa adezuada y permanente para e l  a l z a  de 
l o s  s a l a r i o s  e s  l a  c r e c i e n t e  d i f i c u l t a d  de  sumin i s t r a r  al imentos y a r t e c u l o s  de  , 
primera necesidad a l a  c r e c i e n t e  poblaci6n obrera .  30/ 
-
Ricardo pensaba que mientras l a  industria opera con rendimientos crecientes, la 
agricultura lo  hace con rdimientos decrecientes debido a que, cam consecuencia del 
incranento de l a  poblaci6n y de la  ainpliación del mercado, era necesario utrlizar ca- 
da vez en mayor proporcidn tierras de peor calidad, en Zas que, par supuesto, tendrfa 
que operarse con costos más altos. 
E l  tránsito a l a  sociedad estacionaria, sin embargo, no era previsible a carta 
plazo ya que1'se ve afortunadamente con t ra r res t ado  por mejoras 'en l a  maquinaria emplea - 
29/ Adam Smith. I b i d .  p. 47. 
E s  i n t e r e s a n t e  seña la r  que l a  expl icac i6n que Keynes da de l a  ba ja  en l a  ! 'ef icacia 
- 
marginal d e l  c a p i t a l "  no va más a l l á  de e s t a  vulgar  idea  smithiana de l a  sobresatu 
- 
rac idn de c a p i t a l e s ,  
**/ Conviene hacer no ta r  que, de acuerdo con Ricardo, l a  l e y  d e l  v a l o r  no operaba en3a 
-
a g r i c u l t u r a .  E l  p rec io  de l o s  productos agrfcolas siempre es t aba  por encima de su 
valor .  Dicho prec io  no s e  f i j a b a  en l a s  condiciones medias de  produccidn s i n o  en 
l a s  marginales. En o t r a s  pa labras ,  e l  p rec io  e r a  equivalente  a1 cos to  de produccidn 
mds a l t o ,  o sea e l  cos to  de producción en e l  sue lo  menos fCr t i l ,  La d i f e r e n c i a  en- 
t r e  e l  prec io  de mercado y e l  cos to  medio c o n s t i t u f a  l a  r e n t a  de l a  t i e r r a ,  
30/ Citado en Carlos Marx, Ib id .  p. 29,' ' 
-
# # o  
da para la producci6n de los artículos necesarios, así como por los descubrimientos ciek 
31 / tlf icos registrados en el sector agricola'', - 
Pero a la larga, los efectos de la ley de los rendimientos decrecientes serfan in- 
evitables. ]tos productos alimenticios subirlan verticalmente de precio, En consecuencia, 
e costo de subsistencia de los trabajadores aumentarfa proporc iona~te  y las ganan- 
cias de los capitalistas se verían reducidas de mera sensible, hasta el grado de provo - 
car la interrupcidn del proceso deracmulacibn de capital: se Wh arribado a la socie -
dad estacionaria. 
Cano vems, también en este punto e l  pesimim malthusiano vuelve a apoderarse de 
Ricardo. Es ésta una visibn apocalzptica del desarrollo: una sociedad ideal : un mundo 
de me la ,  donde e l  número de mertos cada día es igual a l  número de nacimientos y en el 
que la produccibn y la actividad 8condmica en general, se mantienen inaiterables, habra 
sustituí30 a l  naubdo de la realidad. ;La "mano invisiblen nos ha iievado suavemente del 
misdo del capitalisno al  reino alucinante de Alicia en el pais de las maravillas: 
Cano dice Mam: 
... los economistas que, como Ricardo, consideran el régimen capitalista de produc- 
ción como el régimen absoluto, advierten al llegar aquí que este regimen de produc 
cidn se pone una traba a sí mismo y no atribuyen esta traba a la producci6n misma) 
sino a la naturaleza.32/ 
-
E l  propio Marx se encargd de dariostrar que las causas de la tendencia descendente 
de la tasa de ganancia y las contradicciones e s  de' la acurrailacibn, m deben 
en la naturaleza sino en la estructura ecm&n.tcei, en las leyes especificas dei m&io de 
capitalista. 
lXX3ROS Y Lm'ACIONES DE LA TEX3RIA CLASICA. 
De manera sumamente esqugnática podemos derrir que los principales logros de la teo - 
r h  clásica son los siguientes: 
1. Conciben la emncda cono una ciencia social. iAt interesa, por tanto: estu- 
diar las relaciones que los -es establecen entre ellos para producir. A 
diferencia de la vulqar econda neoclásica que centra aus preompacianes en 
las relacianes individuo-bienes escasos, consideran que Las relaciones que 
los himñres establecen can las cosas, se encuentran fuera del campo de estu- 
31/ David Ricardo. Principios de economfa política y tribut~bn, ~lxico; F: C .  E,, ' 
-
p.  92, 




dio de la  e c o d a  p l f t i c a .  E h  otras palabras, a los clásicos, cann a K m ,  
les interesa el esttidio del prw.rso de prducacibn, mLsntPas que la eccmcmh 
bmpesa que surge a l a  muerte de Ricardo, y sobre despues de la rrruc-rte 
de Marx, se preocupa, esencialmente, por estudhr  los fent%enos en l a s  esfe- 
ras de l a  circulaci6n y, cobre tcrlo, iiel consumo. 
2. Caro  consecuencia de 10 anterior, su  preocapaci6n esencial es el valor y li? 
distribeicidn y no los precios relativos. Sin embargo: es  innegable que i a  
teorla clasica de los precios relativos constituye l a  base sobre la  cual 
Marshall y los neocldsicos construyen su teorfa de los precios, 
3. Establecen las  bases para e l  ulterior desarrollo de la trmrfa de l a  p1u~v;lif.a~ 
Echan por t ierra  l a  idea prevaleciente por mchos siglos de que e l  d h a o  es 
l a  fuente de riqueza y de que l a  ganancia se obtiene en e l  intercambio p r  ef 
hecho de versier las mercancZas por encima de su valor. Segdn los cldsicos eL 
excedente se genera en e l  proceso de prcducciC3n; l a  ganancia es un "residuo" 
del cual se apropian los capitalistas despugs de haber cubierto e l  salario de 
los trabajadores. 4 
. 
3 
4. Al descubrir las  categorfas bdsicas de ingreso (ganancia,' interes, rata y sa - 
I 
lario) estaban al mism tiempo, descubriendo, :a estructura sccial de l a  so- 
ciedad capitalista. Y no sólo fueron capaces de determinar l a  estructura de 
4 I 
clases de la  coci." -ld de su ti-) sino que entendieron claramente (sohe to- 
do Ricardo) que en l a  medida en que l a  ganancia era un elemento residual, los 
,, 
intereses de los capitalistas y íos obreros eran oontrapuestas. 
5. Las posiciones te6ricas y polfticas de los clCisicos deben ser consid~ados cm - 
m revolucionarias, ya que s i q r e  fueron abiertos crzticós de la nobleza, del 
clero y de las  capas de l a  poblacidn caprmetidas con dorden feudal en des- 
La defensa de los capitalistas Must r ia les ,  l a  apologfa de l a  ganancia y l a  
justificaci6n de l a  explotación de los trabajadores se explica, en buena m e d i  -
da, por l a  etapa histdrica en que viven. C m  dice Mlarxo 
. , ,La i n d u s t r i a  moderna es taba  apenas sa l i endo  de su i n f a n c i a , , , , P o r  o t r a  p a r . t e , h  
lucha de c l a s e s  e n t r e  e l  c a p i t a l  y e l  t r a b a j o  queda pol í t icamente  en segundo plano 
por l a  pugna e n t r e  l o s  gobiernos y l a  a r i s t o c r a c i a  f e u d a l , , ; ,  por un l ado ,  y l a s  
masas populares,  por o t r o ,  d i r i g i d a s  por l a  burguesfai  y econbmicamente por l a  que 
r e l l a  e n t r e  e l  c a p i t a l  i n d u s t r i a l  y l a  propiedad a r i s t o c r a t i c a  de l a  t i e r r a ,  pugna 
que... en I n g l a t e r r a  esta118 abiertamente luego de l a s  l e y e s  d e l  t r igo : ; .  33/ 
-
En suma, no obstante que en l a  teorfa clásica, en toda teorfa, se ehlcuentran 




elementos ideol6gicos y, p r  tanto, aci le, tambih, que prevalece 
M ellos un interes por interpretar cientffimmnte la realidad. Aun hoy día, la tard 
de "rehabilitar" los elementos cientfficos de la teorza clácica puede o o n t r i h i r  a la 
explicaci6n del capitalism contmprdneo y a realizar la crftica de otras teorifas. Es  -
ta capacidad ha quedado demstrada en la potente crítica de P. Sraffa a ia teorfa neo- 
cldsica. 
Engels resume la importancia de fa teor2-a clásica de la siguiente manera: 
,..la ciencia económica arranca de la crltica de los restos de las formas feuda- 
les de produccidn y de intercambio, pone de relieve la necesidad de cancelar esos 
restos sustituyéndolos por formas capitalistas, desarrolla las leyes del rÉgimen 
captalista de producción, con sus formas congruentes de intercambio, en el aspec- 
to positivo ... 34/ 
-
Por esa razbn,Mam parte de los elementos cientfficos de la tearía clasics para 
desarrollar la teorla del valor-trabajo y explicar, a partir de ellos, e l  funcionamien - 
to del modo de produqci6n capitalista. C c m  decfa Lenin, junto con la fiiocofla al-- 
na (Megel y Fuerbach) y e l  socialismo utópico, la eco- clbsir~ ' ic una de las £u= - 
tes y de las partes integrantes del marxirn. 
Pero a pesar de todos los avances,muc~ias cuestiones iqmrtantes quadabíui aún por 
rt?Spder. Segth Ehgels,faltabatla crítica socialista del r6gimen de produccibn del ca -
pitalismo, o lo que tanto vale,... la exposici6n de las leyes que lo presiden en su as a- 
pecto negativo.,, la demostracibn de que este régimer~de produccidn se acerca por la 
3 5 1  fuerza de su propio desarrollo a un punto en que su existencia se hace imposible!'-- 
Con fines nieramente ilustrativos, podaros decir que entre las limitaciones n - 6 ~  
inprtantes de la teoría clssica se encuentran las siguientes: 
1. Con incapaces de advertir el  carScter histórico de las categorfas y las leyes eco - 
n6micas. E l  concebirlas m leyes naturales, de carscter universal y eterno, 
mella su capacidad para entender muchos fedanenos y la  dinámica mi- del siste- 
ma. Su concepcih ahist6rica hace que, por ejarq.10, no distingan entre las cate- 
gorías valor y valor de cambio, con lo que les resulta imposible enterder los cam -
bios, que históricamente sufre e l  ~cionamiento de la  ley del valor. Por eso, 
aunque descubren la tendencia a la igualacidn de las tasas de ganancia no pueden 
desarrollar la teorla 6e los precios de produccibn. 
2. A l  concebir el  intercambio cars un intercambio de equivalentes no advierten la 
diferencia entre valor del trabajo y el valor de la fuerza de trabajo, raz6n por 
34/ Citado en Maurice Dobb. Economia poletica y capitalismo, Mbxico, F . C . E . ,  1966. 
-
p. 4'+. 




l a  cual todo e l  t i m p  "coquetean1' con l a  v a u  t e o r h  del costa praiuccidn. 
3. S i  bien recomen que la  ganancia es creada par los trabajadores en el prcceso de 
pmduccidn, nunca explican adecuadamente las  razones por l a  cual se  apropian de 
e l la  los capitalistas W a  e l  capital un factor productivo rnlls o se trataba, carr, 
en e l  caso de los terratenientes,.de una clase improductiva? La pregunta nunca 
fue respondida satisfactoriamente, 
4. No obstante su carScter cientffico, sus explicaciones de algunas de las  fallas mCis 
evidentes delcapitalisno son meramente ideolbgicas. Lejos de t ra tar  de explicar 
su  origen en e l  propio sistana, las  atr-yen a factores extraeconomicos. A s i ,  por 
e jenplo, hacen depeder el nivel de los salarios de l a s  leyes de la poblacibnl- Y 
por l o  que respecta a l a  caída de l a  tasa de beneficio, Ricardo culpa a l a  ~utuh-a- 
leza y en concreto, a l a  ley de los rendimientos decrecientes 
5. Una de sus limitaciones más importantes es que frecuentemente confurxien l a  produc- 
ci8n capitalista con l a  produccidn simple de mercancfas; En otras palabras, con- 
vierteq e1 mnmm en e l  fin de l a  produccidn capitalista:' Por tal mtivo, acepta  
sin discuci6n l a  "ley de Sayl', y, por tanto, no pudieron descubrir las  leyes que - 
rigen e l  mimiento de l a  sociedad capitalista: Con e l  antifaz de "La ley de %y1' ir 
en los ojos, pasaron p r  a l to  muchos de los elenentos fudamntales del proceso 
de acumulación de capital: su carácter cfclico, sus contradicciones. l a  inevitabi- 
lidad de las  c r i s i s  generales de sobreprdlucc?dn, e l  desempleo, l a  sukutilizacidn 
de l a  planta productiva, etc,  
La solucibn a muchas de las  preguntas sin respuesta planteadas por los cldsicos 
tuvu que esperar e l  nacimiento del cocialism cientlfico. E l  desarrollo de la  teoría del 
valor, su estudio c a m  catqor ia  social e Ilistórica y el descubrimiento de l a  teoría de 
la plusvalfa y de las  leyes generales que gobiernan el decemrolvimiento del rriádo de p m -  
diiccibn capitalista no fueron &a de I4dmn Mth y David Ricardo, los vooeras más láci- 
dos del capitaif m, sino de Carlos Marx, su critico m a s  severo, 
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